



Si eres católico 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en olrounstanoias adrersaa 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción da sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
UV^-TW 
DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVIN 
• IT.-Redaeelón y Ádadaistraoióni f saprado, t i . Domingo 29 de Diciembre de 1M9 
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AparUdo 15.-Téiáloso íe9 ~JSBM. 952 
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TEMAS: D E L DIA 
La ayuda naval a Inglaterra 
. ¿Qué interés práctico puede tener 
para la Oran Bretaña la solicitada 
ayuda de las potencias mediterrá-
neas? No, ciertamente, el auxilio que 
en barcos pueda leciblr el A mlran-
tazgo Inglés, de España, Grecia, Y u -
goeslavia y Turquía, puesto que to-
das esas naciones juntas no podrían 
enfrentarse, oon la escuadra italiana, 
si no del todo moderna, por lo me-
nos mucho más que las demás po-
tencias antedichas. Lo interesante 
çara Inglaterra en la asistencia de 
¡os países mediterráneos, es poder 
demostrarle a Italia que se encontra-
ría aislada en dicho mar, caso de un 
conflicto, y también poder utilizar 
los puertos yugoeslavos en el Adriá-
tico y, en general, las bases aliadas 
del Mediterráneo, para el aprovisio-
namiento de sus barcos. 
No hsce muchos días, leíamos en 
una revista naval extranjera la dife-
rencia existente entre las Marinas 
de guerra británica y yanqui. Esta 
última, destinada a las colosales xu-
ta» oceánicas sin tocar en un sólo 
puerto, se encuentra preparada para 
las navegaciones que entrañan la 
necesidad de convertir los barcos en 
grandes «stocks» de provisiones 
combustiblest a diferencia de la ar-
mada yanqui, la británica está con 
cebida a base de pequeños «ralds» 
marítimos, con una extensa serle de 
bases de aprovisionamiento. Pues 
bien, esta imprescindible necesidad 
hace pensar al Almirantazgo britá-
nico en utilizar en el Mediterráneo 
la mayor cantidad posible de bases, 
y a esto van enderezadas precisa-
mente las urgentes reclamaciones de 
colaboración a las pequeñas poten-
cias. 
La promesa de Francia de ayudar 
a Inglaterra en caso de conflicto ar-
mado estaba contenida en el memo-
rándum de Laval del 26 de Octubre, 
después del cual se han celebrado 
conversaciones técnicas entre los 
jefes del Estado Mayor naval de Pa-
rís y Londres. 
Es posible que tan pronto como 
Inglaterra tenga las cont staclónes 
de todos los países, España inclusi-
ve, Edén defina públicamente en 
una de las próximas sesiones del 
Consejo de las Sociedad de las Na-
ciones la actitud de estos países. In-
glaterra advirtiría así a Mussolini de 
la existencia de un (reate común in -
ternacional firmemente determina-
do a que el conflicto colonial en 
Africa del Este no. «e extienda a^ur 
¿opa a consecuencia de una provo-
cación guerrera en el Mediterráneo. 
Francia se ha sentido aguijoneada 
por las palabras pronunciadas por 
Slr Samuel Hoare en su discurso de 
la Cámara. «Ni un sólo barco, ni 
una sola máquln i , ni un sólo hom-
bre han sido movilizados por ningún 
ótro país miembro de la Sociedad 
de las Naciones», con lo cual desta-
có Hoare que solamente Inglaterra 
corría el peligro de un ataque de Ita 
lia «en un gesto de desesperación», 
Ef to es, desde luego, cierto en cuan 
to a Francia se refiere. Este país no 
ha movido ni un sólo barco, ni ha 
hecho más que fortalecer la vigilan-
cia de su ferrocanil de Addis Abeba 
a Jlbuti. 
En cuanto a la contestación a la 
última nota británica, todas las po-
tencias, menos España, han dado su 
respuesta afirmativa al requerimien-
to de Londres. En Madrid siguen las 
deliberaciones del Ministerio de Es-
tado, o, por lo menos, a la opinión 
no ha trascendido todavía el acuer-
do de nuestra nación sobre dicho 
particular. 
Firmemente persuadidos de que 
el Ooblerno no habrá de compro-
meter nuestra neutralidad ni ahora 
ni nunca, queremos dejar estampa 
da nuestra firme Voluntad de que 
España, esto es, los ciudadanos es-
pañole» que creen estar presentes 
en Oinebra precisamente para velar 
por la conservación de la paz, ve-r 
rfim &n hora mata burlados eso» de-
signios, si el hecho de asistir a una 
empresa esencialmente pacífica se 
convirtiera de la noche a la mañana 
en una cooperación bélica. Y tam-
poco se olvide que nuestra nación 
renuncie formalmente a la guerra 
por explícito mandato de nuestra 
carta constitucional. 
Rodrigo de Arriaga 
Samper reitera su decisión de abandonar la 
presidencia del Consejo de Estado 
Chapaprieta tiene ya redactado el decreto prorrogando los 
presupuestos 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da, señor Chapaprieta, hablando 
hoy a mediodía con los periodistas 
les dijo que ya tiene redactado el 
decreto prorrogando los presupues-
tos. 
Lo llevará al Consejo de ministros 
que se celebrará el lunes en la Pre-
sidencia y verá la luz en la «Gaceta» 
el día 31 del actual. 
También se tratará el lunes en 
Consejo de la provisión de altos car 
gos de Hacienda. 
Sobre este asunto él se ha limita-
do a entregar una propuesta a la po 
nencia ministerial hombrada en el 
Consejo último. 
Dijo que se ocupa de acoplar los 
últimos detalles de la Ley de Res-
tricciones y tiene preparano un de-
creto referente a las cajas especiales. 
Rogó a los periodistas que des-
nrfatréléálá nóticla clrèuïada y re-
cogida por parte de la Prensa, se-
gún la cual los niños de las cantinas 
escolares están sin comer por causa 
de la aplicación de la ley de Restrlc 
clones, pues ésta no afecta ni a la 
Beneficencia ni a Sanidad. 
- N o ejercí—dijo-de Herodes. ni 
pienso ejercer. 
MANIFESTACIONES DEL 
; JEFE D E L G O B I E R N O ; 
M a d r i d . - E l señor Pórtela Valla-
dares dij o esta mañana a los perio-
distas: 
—Me ha visitado el señor Samper 
para reiterarme su dimisión en el 
caigo de presidente del Consejo de 
Estado. 
Me agradeció que no le hubiera 
admitido sin llevar el asunto al Con 
sejo de ministros, pero Insistió en 
que se veía en el caso de mantener 
su decisión con carácter irrevoca-
ble. 
Cuando una persona—añadió Por 
tela Valladares—se manifiesta de es-
ta manera tan rotunda, estimo un 
deber respetar su pensamiento. 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Pórtela Valladares acerca de la 
visita que le hicieron los diputados 
socialistas señores Bujeda y Lamo* 
hede, y el jefe del Ooblerno les con-
testó: 
—Vinieron a hablarme de la nece-
sidad de que se autorice la reapertu 
ra de las casas del pueblo que están 
cerradas en aquellos sitios en los 
que no están suspendidas las garan-
tías constitucionales. 
Creo que la rcc'amación es justa 
pues no habiendo sentencia de los 
tribunales en contra no debe mante 
nerse la clausura. 
Después dijo que a las once de la 
mañana el Presidente de la Repúbli-
ca, señor Alcalá Zamora, ha empren 
dldo su •viaje de regreso a Madrid, 
por hallarse bastante mejorada su 
nuera. 
Interrogaron los periodistas al se-
ñor Pórtela acerca de la visita que 
hicieron al señor OH Roles ayer ios 
ministros señores de Pablo Blanco 
y Alfredo Martínez. 
—Si yo he visitado al señor G i l 
Robles.—contestó—no hay razón 
para que no puedan visitarle los mi-
nistros. 
—Pero ¿su visita al señor OH Ro-
bles se llevó a cabo siendo ya usted 
preside ate del Consejo de minis-
tros?—preguntó Intencionadamente 
nn periodista. 
—No; cuando tenia él encargo de 
formar Ooblerno-contes tó elseñor 
Pórtela. 
- E l ambiente político—dijo oíro 
reportero—está muy enrarecido. 
-^Efectivemente, muy enrarecido 
está el ambiente. Yo creo que debe 
dejá les a ustedes libertad para es-
cribir y suponer lo que quieran pero 
a los que tenemos la responsabili-





CONTRATISTA D E O B R A S P U B L I C A S 
Que falleció en Teruel a los 71 años de edad el día 31 de Diciembre de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos \ la Bendición apostólica 
IR. )!• P . 
Su desconsolada viuda doña Ana Giménez; hijos dona Trinidad, doña Adriana, doña Rosalía, don Manuel y don Carlos; hijos políticos don Valentín Castaño 
don Joaquín Asensio y don Santiago Navarro; nietos, hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia 
Ruegan a sus amigos y relacionados una oración por su eterno descanso, y la asistencia al funeral que en su-
fragio de su alma se celebrará el martes, día 31 de los corrientes, a las DIEZ y MEDIA de la mañana en la Iglesia pa-
rroqu al de Santiago de esta capital, por cuyos favores quedarán eternamente reconocidos. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
i i l m m. I 
'màmúm -im^M 
Teniel 29 de Diciembre de 1935. 
I i 
La Guardia civil re-
e varios objetos 
robados 
mi! it 
P L A T O D E L DIA 
Cutanda 
Pastel de pescado 
Se compra en cualquier paitele-
Ifa, t i es que no se quiere hacer en 
casa, un pastel de hojaldre, se cue-
ce el pescado en agua hirviendo co-
mo todos los pescados; se saca cuan 
do está cocido, con el agua del pes-
cado se hace una salsa holandesa, 
que se compone de un poco de man 
tequllla y de una cucharada de hari-
na y echando colada el agua donde 
se ha cocido el pescado, se hace una 
salsa trabadlta. Se pondrá a cocer 
a fuego lento después de echar unas 
gotas de limón y ylno blanco. Cuan-
do está cocida la salsa, se añade el 
pescado en pedadtos y se vierte en 
el pastel, que se habrá calentado 
previamente al homo. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Hífar, don Juan Bsponera, dls 
tlnguldo abogado. 
— De Valencia, don Ricardo AMán. 
— De Albarracín, don Rafael Pavía 
y don Arturo Almazán. 
— De Alcafllz, don Manuel Laguna. 
— De Valencia, don José Bayona, 
procurador de los Tribunales. 
— De Zaragoza, el diputado a Cor-
tes don Miguel Sancho Izquierdo y 
don Daniel Mata. 
— De Santa Eulalia, don Ramón 
Aríellz y familia. 
— De Zaragoza, don Arturo López. 
— De Valencia, acompañado de su 
esposa, don Valentín Cast año. 
— De Zaragoza, el Joven Antonio 
Rodríguez. 
Marcharon; 
A Valladolid, después de haber 
pasado unos días al lado de los su ' 
yos, el distinguido catedrático de 
aquella Universidad don Julián R u -
blo, apreciable paisano nuestro. 
— A Jádva, don Francisco Oreus. 
— A Manzanar a, don Daniel Pique-
ras acompañado de su sobrino A n -
tonio. 
A Zaragoza, don Pablo Escriba-
no y don José OH. 
— A Monreal, don Francisco Sanz. 
— A Valderrobres, don ^Vicente Iz-
quierdo, registrador de la Pople-
ásd . 
Los vecinos de esta localidad Pe-
dro Alvarez y Pascual Vlllarroya de- , 
nundaron ante la Benemérita que 
estando cortando aliagas en el pun-
to denominado Molino Nuevo, de . 
este término municipal, observaron TNrFNnTO p 0 p 
que en una de las cuevas allí existen- ^ ^ ^ j 
tes se encontraban ocultas vaflss ; IMPRUDENCIA : 
prendas de vestir que ellos recogie- ; 
ron por entender procedían de algún E l veclio Aquilino Gimeno Se-
robo. nano entregó la llave de su pajar al 
La Guardia civil se trasladó al lu- mendigo Leandro Cubillo Cuesta, 
gar del suceso, pero cuando llegó n*tuia\ de Grado del Pico (Sego-
habían desaparecido varios Indlvl- v,a)' 8 f,n de <lue ea & pasase la no-
duos que según los denunciantes se c*16» Pero al encender un cigarro e) 
encontraban en otra de las cuevas Leandro se propagó el fuego a la pa 
cuando sorprendieron las ropas. j ía y aperos de labranza y ardió el In 
En su consecuencia, los guardias mJeble' «l"6?0 eBtaba 
se hicieron ca go de un abrigo de) 
caballero, dos calzoncillos de tela.] 
pérdidas 
cinco pesetas. 
- D E P O R T E S -
una muda Interior, una toballa, una 
máquina de afeitar con estuche, tres 
pares de calcetines, un tapabocas de 
seda, dos pares de zapatos, un reloj 
de bolsillo, una cartera, un porta-
monedas de cuero, tres pañuelos de 
bolsillo y nueve llaves pequeñas uni-
das con una cinta. Vamos hoy, si no lo Impide el 
E l valor de estos efectos asciendegtlempo, a pzesenclar—a las tres de 
F U T B O L 
a unas 590 pesetas. 
Por las averiguaciones practica 
das se ha venido a saber que esos 
efectos fueron robados a loa vecinos 
de esta población don Pedro Pérez 
Sozlano y don Mariano Martínez 
Valiente el pasado día de Navidad. 
U n f u e r t ç 
r J A V R S I E M P R E 
para sumi-
n i s 1 r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu-, 
Irición per-
fecla du -
r a n t e l a 
l a c í a n c í a 
de sus hi-
jos si quié-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-











Esté aprobado por !a Acedemia de 
f ledic ino por su dosif icación cicnfífica 
y racional y es e\ i r r o n s ü t u y e n t í ' cuyo 
uso es eficaz en (odas las é p o c a s del 
afio Pida V d . el frasco de or igen 
N o se vende a gra/iel ; 
Curará Vd su e s l r e ñ i m i e o t o 
Evitaró desarreglos biliosos con 
L A X A N T E S A L U D 
Grageas en captas precinladas 
P í d a s e en farmacias. 
la tarde—la cuarta jornada del cam-
peonato local. 
Y vamos también a ver si, como 
se asegura, el «once» del Salduba se 
lleva los dos puntos y de esta forn a 
empieza su ascenso en la competi-
ción. 
La lucha de los equipos Provln-
clal-Salduba promete ser muy Igua-
lada y estamos seguros de que el pú-
blico pasará un buen rato. 
Juventud Católica 
Para honrar a su celestial patro-
no San Juan Evangelista, la Juven-
tud Masculina de Acción Católica 
de esta ciudad celebrará hoy, en la 
iglesia de San Andrés, los cultos s i ' 
guientes: 
A las ocho, misa de comisión ge* 
neral que celebrará el excelentísimo 
señor Obispo. 
A las diez, misa solemne cantada 
por el pueblo. E l panegírico del San 
to patrón estará a cardo del revé-
rendo padre Tomás Romero. 
Hoy no habrá función en el Tea-
tro de la Sociedad. 
En breve, el cuadro artístico de la 
Juventud Masculina pondrá en es-
cena la comedia de Arnlches «Las 
grandes fortunas», destinándose los 
ingresos de esa función a engrosar 
la suscripción ablertg a beneficio 
del Mes de Caridad. 
C I V I L 
En eite centro oficial nos fué faci-
litado el siguiente saludo que el nue 
vo gobernador sefibr Menac Paliás 
dirige a toda la provincia: 
«Al hacerme cargo de este'Gobler 
no civil, cumplo la gratísima cotte 
ala de dirigir un afectuoso saludo a 
Teruel y su provincia, esperando me 
prestéis vuestro valioso concurso 
para cumplir la misión que se ha 
dignado conferirme el Gobierno de 
la República, y muy especialmente, 
para mantener el orden público, fac 
tor esenclalíslmo del bienestar que 
¿anto anhelo para esta querida pro-
vincia. Aragonés, como vosotros, 
me apenaría mayormente si tuviera 
desaciertos en esta hidalga tierra. 
Animado de los mefores deseos, 
para todos, y sin otra norma que el 
cumplimiento del deber, hago fer-
vientes votos por el eograndecimien 
to de España. -Teruel 27 de Diclem 
bre de 1935.—El gobernador, Ramón 
Menac Pa lás». 
— Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin» 
dat 
Señor presidente de la Diputación 
provincial: señorei jefes y oficiales 
de esta Comandancia de la Guardia 
civil; señor alcalde de la ciudad; se-
ñor abogado del Estado; señor teso-
rero de la Delegación de Haciende. 
D I P U T A C I O N 
Sección religiosa 
Santoral de hoy.-Santos To-
más Caatuarfense, obispo; David, 
rey y profets; Calixto, Félix, Boni-
facio, Domiogo y Víctor. 
Santoral de mañana.—La Trasla-
ción de Sentiago Apósto l . -Santo» 
Sabino, Severo, Marcelo, Donato y 
Honorio, mártires; Anislo y Reina-
rlo. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebrarán 
durante el mes de Diciembre en la 
iglesia de San Juan. 
El ejercicio de la tarde empezará 
a las cuatro. 
— Mitas a hora f'ja para hoy, por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media ho-
ra. Misa conventual a las nueve y 
media. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
Santiago,—Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Miguel.—Misa a las nueve. 
para los pecadores y ellos no cono-
cían el pecado 
Más notemos, que entre la presen 
t a d ó n de todos los matilmon'os 
con sus priraegécitos y su ^edenefón 
legal en el templo, y la de JCBÚS y 
sus padres María y Joié hny una di-
ferencia tan grande, tan notable,qUe 
s nadie puede pasar desanercibida 
Todo se conmoviera con la venida 
de Je iú i al mundo; Dios nuestro Se 
ñor quiere que todos se convenzan 
de que la luz ha aparecido en el 
mundo, y todo», sólo escep?uado» 
los que voluntariamente quieran ser 
ciegos y cierren los ojos, todos ve-
rán esa luz grande que ha aparecido 
en la tierra. Gallan, Je»Ú8, María y 
Jo»é, y sin embargo hablan los re-
yes, los pastores, los judíos, todoi 
ven ya cumplidas las profecías y 
amenazas de cuatro mil años, ha-
blan los mismos Angeles desde el 
momento que nace en Belén y en 
acción de gracias por tanto benefl* 
do . glorifican a Dios y saludan al 
hombre con la paz, regalo que dicen 
le ha traído del cielo y en que hom-
bre había perdido por su pecado 
haeía ya en esto mil años, sin pedir 
más condición que tener buena vo-
luntad. 
Todo esto cedía en alabanza de 
Ayer mañana celebró sesión ordi-
naria la Comisión gestora. 
— Ingresaron en arcas provinciales: 
Por aportadón forzosa: 
Albarracín, 1 307 pesetas. 
Torrevelllla, 657. 
Por cédulas personales: 
Castejón de Tornos, 450. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
La Merced.—Misa primera a las 
seis y la conventual con predicación ¡Jesús, y este lenguaje claro para to-
homllítlca a las ocho. ¡dos, era más Inteligible a María y a 
San Juan.—Misas a las siete y me José, que estaban llenos de admira-
dla, ocho y media y doce. clón de las cosas que se decían del 
San Pedro . -Misa de alba a las 1 Niño, 
seis y media y a las ocho. j Entran en el templo, y el anchoo 
E l Salvador.-Mlsas:a:ias ^ete, ,̂mLeÓD̂ ue/e ̂  mfde Ma/la 
siete y treinta, ocho y a las once. If ec¡be f * ™ n o l D Í ™ t e ' . p m oí'e-
/-. . « J i « i J VT cerlo al Eterno Padre, al momento 
Capilla del Hospital de Nuestra m(X . f o n t » «-rAannrfndrt do dn*n v» «n 
Señora de la Asundón.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa. —Misas a las ocho 
y ocho y media. 
Santa Clara,—Misas a 
se siente trasportado de gozo, ve en 
jcquelNlño cumplidos los vaticinios 
I que se le han hecho, colmadas sus 
esperanzas, llenos sus deseos y lle-
nándole de bendiciones, pide al Se* 
las seis y flor que ya iieve au alma al cielo, 
cuarto, siete, siete y media y ocho, pu^ to que en el mundo nada le 
E V A N G E L I O DEL D O M I N G O ^ HÍ^^urd^rcCs.: 
E l evangelio de este domingo, que gentiles y gloria del pueblo de !»• 
se llama de Iníraoctava de Navidad, rael. 
se toma del capítulo segundo, del De modo nuy parecido le llena 
evangelista San Lucas, y nos refiere de alabanzas la andana pr( f ctlss 
como la Virgen y San José, una vez ^ f ñ ^ U S s l í T e ^ r v I u Z Señalamiento de pagos: 
D o n M í x t a o Ar.J.lé.,51918 pe.et..!!le«^f.1.ü-P» marcado po, la ^ " t S 
» Enrique Albalate, 444'13. 
» Luis Gómez, 222*07. 
» Rafael Sanz. 4.291,10 
» Mariano Ibáñez, 5 595 95. 
» Juan J, Gimeno. 1 46875. 
Banco Hispano, 13 930 49 
Doña Tomasa Salvador, 2.785 91. 
Señor Ingeniero Montes, 3.887 15. 
» cajero Guardlaclvll.l62.899,41 
» delegado Trabajo, 296*10. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
£ I • i un piso, sol 
5 6 a i C | U l i a t odoe ld í a . 
Muñoz Degralu, núen. 11. Razón en 
la misma casa. 
j oven, se ofrece pera criar 
• en su casa.—Rezón en la 
Administración de este ¡periódico. 
é 8 A l t T A 
8 A N 4p N D A 
« I N A 
f K O « 
H A P A U S A 
m I O C I O M 
FIISOMAKMOL 
C U I 1 C I T A 3 
CIELO R A l O I 
T U í E * A I 
D E & A G U I S 
D E P Ó S I T O S 
REVESTIMIÍS'TO* 
A R R l M A D i . . . 0 5 
H a sido declarada oficialmente la 
fiebre ondulante (Brucelosls B) en 
el ganado existente en el término 
municipal de A'.ctftlz. 
Los animales atacados se encuen-
tran en la partida denominada V a l 
Podrida, señalándose como zona 
sospechóla las confrontaciones de 
Val de Extremcra y de I03 Agudlilos; 
como zona infecta la expresada Val 
ley, fidelísimos cumplidores de cuan ¿|Ci,ogo acontecimiento. 
1 to preceptuaba lo mismo con reía- Pero, adoremos con veneración 
I clón a las madres judías, que sus profunda los juicios de Dios. Aquc-
primogénitos, tomeron al Niño Je- lia alabanza general de ángeles, re-
sús y lo llevaron al templo para pre- ye i . pastores, Simeón. Ana y tantos 
sentarlo al señor, redimirlo con la ^ 0 » ' P 8 " , ^ 8 ^ 
f u i . ^ 1^ i . u i . J . i . . nuestra, sólo tiene una proíecía que obligación establecida, y purificarse Cl , amta hreve x-f , vyf J . ; i se la dice Simeón con esta weve María como Madre d é l a Impuieza *c "* 
\ ieè&i frase. «Este Niño está puesto para 
¡ Omitamos considerar la humildad signo de1 contradicción y una espada 
¡ d é l o s tres augustos personajes al traspasará tu alma». Madre mía 
: someterse a leyes, de las que esta- jcuánto os he eostadol Hacedme 
'ban exentos, pues estaban dadai agradecido. 
A N G E L GARCIA SANCHEZ, comunica al Comercio en 
general, haber sido nombrado DEPOSITARIO en Zara-
goza, Huesca, Teruel y Soria, de los productos LA TOJA 
Y AGUAS de MONDARIZ. 
Podrida y zona de inmunJIdóJ k Picia, Pecios y cond;ciones, en la Perfumería «La Catalana», 
que se declara infecta. 
A Y U N T A M I E N T O 
Alfonso, 34. Teléf. 5.678, Zaragoza, y se le remitirán. 
E l día 31 del actual, de diez a una 
de su mañana serán abonados los 
Intereses de la suscripción para 
nueva plaza de Toros. 
— Mañana, si asiste suficiente nú-
mero de concejales, celebrará ordi' 
natía sesión la Coiporaclón munlcl' 
pal. 
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Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«««atotoU» ( m r o i M ) 
« U sa4mlms 4« Assiásal—» ( Á M I M U M DBà TOABA-
JO T U B M M A B I L (DAD CTfU) 
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M A D R I D 
Depositarlo para la provinda: 
M\m l M i l 
F. Piquer, 30-2.*—TERUEL 
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A B O N A D O S D O S TIKETS 
Grandioso programa doble 
1. ° Estreno de la grandiosa superproduedón UFILMS 
350 a la juventud 
Por la pareja ideal de divos J A N KIEPURA |y M A R T A E G ' 
G E R T H con Paul Kemp. y Paul Horblgert. 
DeUdosa partitura musical de R O B E R T STOLZ. 
2. ° Estreno de la preciosa película de la Fox. 
m 
Dunn0vVJ^NETT.GAYNOR y C H A R . E S FARRELL con James Uunn y Glnger Rogers. 
Es( 
1 
Aíí« I V - M M . 952 M i fágiaa 1 
mi f u Uo É iios del loi oíii 
M : 
Información de; Ni nn r 
provincias i li l l i le li U D É ile tote el ei lo eoe a elira 
Escandaloso atraco 
en Barcelona 
Barcelona. — Esta noche, a las sie-
te y media, se ha cometido un es-
candaloso atraco en el puerto. 
Dos individuos, pistola en mano, 
han subido en marcha a la máquina 
de un tren que va desde Casa Antú-
flez a la estación de Magorla, y des-
pués de obligar al maquinista a de-
tener el convoy, amenazándole si 
utilizaba el pito de alarma, se apo-
deraron de un saqulto con 300 pese-
tas de la recaudación del puerto y 
se dieron a la fuga por entre el fá-
rrago de bultos que allí había. 
E S T A F A D O R DETENIDO 
Barcelona.—La policía ha practi-
cado una detención acerca de la 
cual se guarda gran reserva. 
Se trata de un joven de familia dls 
tingulda de Barcelona, que parece 
intentaba cometer una eitafa en 
una entidad comercial. 
Se le han encontrado documentos 
que prueban su participación en el 
Intento, y se ha llevado a cabo su 
detención por orden del Juzgado. 
U N E X H O R T O C U M -
: P U M E N T A D O : 
|!¡C[- Noticias del 
' tranjero 
La extensión de la crisis dependerá del criterio del Jefe del Estado 
;[| ieíor lm\ m i en la Umn m 
lanza 
ra el Sol y se disiparán las nubes pero no se sabe en qué manos caerá el 
astro,,—dice Pórtela 
Barceló a —El Juzgado ha recibi-
do cumplimentado, el exhorto que 
envió al de Cartagena para que to-
mara declaración al recluso José 
Sánchez Mestre, que al parecer, se 
declaró autor de la muerte de una 
anciana en San Baudilio, delito por 
el cual cumple condena Cemente 
Secrlstán. 
Mestres ha dicho que nunca se 
declaró autor de esa muerte. Por 
ello se ha devuelto el exhorto, par 
que ambos reclusos sean sometidos 
acareo. 
L A SUSTITUCION D E Q E S -
: T O R A S E N CATALUÑA ; 
Barcelona.—Preguntado el direc-
tor general de Administración local 
acerca de la fórmula que publican 
los periódicos p ara sustituir las Co-
misiones gestoras, contestó que ss 
atuvieran al boletín de la Generali-
dad ya què e«te asunto es ae su ex-
clu- iva competencia. 
H O N R A D E Z DE U N C H O F E R 
Barcelona. —Josefa Torragó tomó 
eyor un texis, y al abandolarle se 
dejó olvidado un rralctln con 36.000 
peseíBS en valores y 3 200 en metáli-
co. . 
El ch fer se presentó este mafia 
na para devolver el maletín a su 
dutfie. 
E N T A L A V E R A D E L A REINA 
Madrid.—A las cuatro de la tarde 
el jefe del Gobierno, señor Portelt 
Valladares, salló a dar un paseo. 
Regresó a las cinco a la Presiden-
cia del Consejo. Se extrañó de la 
presencia de los periodistas. 
Dijo a los informadores de la Pren 
se que se proponía pasar la tarde 
trabajando y que a última hora mar 
charla al domicilio del Piesldente 
de la República, señor Alcalá Zamo 
ra para poner a su firma varios de-
cretos. 
R E G R E S A EL PRESIDENTE 
D E L A R E P U B L I C A 
Madrid.—El J;fe del Estado regre-
só esta tarde a Madrid. 
Llegó a las seis menos cuarto y se 
dirigió a su domicilio particular. 
C H A P A P R I E T A C O N F E R E N 
CIA C O N P O R T E L A 
Madrid.—A las cinco de la tarde 
el ministro de Hacienda estuvo en 
el domicilio del señor Alcalá Zamo-
ra. 
Los periodistas le saludaron pero 
el sefior Chapaprleta se negó a hacer 
declaraciones políticas. 
A las cinco y media marchó a la 
Presidencia y estuvo conferenciando 
con el sefior Pórtela Valladares has 
ta las seis. 
A l salir dijo que la conférencia 
que había celebrado con el jefe del 
Gobierno había sido para tratar de 
asuntos políticos. 
Pero—afiedló—no escuchen uste-
des los comentarios que se hacen 
acerca del Consejo del lunes, pues 
éste carecerá de importancia. 
P O R T E L A VISITA \ 
A L C A L A Z A M O R A : 
S i se planteara una crl i l i—no lo 
creo probable—su extensión depen-
derá del Preildente de la República. 
En fin,—terminó dlcleido el sefior 
De Pablo B lanco -e l lunes hablare-
mos. 
L A ACTITUD D E L O S R E G I O -
NALISTAS C A T A L A N E S 
Madrid.—A las seis de la tarde sa-
lló el sefior Pórtela Valladares de la 
Presidencia. 
Convesrsó brevemente con los re-
portero», a quienes dijo. 
—Voy a cumplimentar al jefe á ú 
Estado y despuás regresaré a la Pre-
sidencia. 
He conferenciado con el sefior 
Chapaprleta sobre un proyecto de 
creto que el Gobierno tiene entre 
manos. 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O -
NES D E C H A P A P R I E T A : 
Talavera de la Reina —Durante i 
toda la noche ha llovido torrencial-! Madrid.—A las seis y media de la 
mente y se han inundado varios be- tar(ie reclbló ei geflor Chapaprieta a 
ü8* u „ i nlonn^ 8 los periodistas en su despacho del 
En muches casas el ag'ie alcanzo f . „ -.4 
un metro de altura, teniendo que sMlnlíterlo de Hacienda, 
aer di salcjadat con rapidez Seuti-j Hablando de los rumores que 
Hzuron piraguas para los trabajos acerca de la situación política circu-
de «elvamento. 
H O M E N A J E A U N E X 
: G O B E R N A D O R ; 
Salamanca.-Ha sido objeto de 
un homenaje, con motivo de su ce-
le, el gobernador de la provincia, 
don José Meríe Friera. 
Consistió en un banquete, al que 
vistieron cien comensales, represen 
tantes de todas las fuerzas de orden. 
Se pronunciaron discursos, y al 
^ Q a se acordó enviar un telegrame 
al Gobierno, pidiéndole que, e ser 
Posible, continúe el sefior Friere el 
«ente de le provlncle. 
g L D l A DE B I L B A O 
Bilbao - H o y se celebre el lleme-
5o Día de Bilbao, dentro de la gren-
¡Hosa exposición de muñecas que se 
Ja organizado a beneficio de los po-
bres. 
varias bandes de música recorrie-
£ 0 las calles, y por le terde se cele-
oraroQ animades llestes, dedicadas 
^Peciaimente a las modistillas. 
laron este terde, dijo: 
—No se debe negar que existen 
discrepancias en el seno del Gobler 
no, pero éstas quedarán orilladas 
muy en breve. 
En el Consejo de ministros que se 
celebrará el lunes - a g r e g ó - vere-
mos lo que pase. 
Ante los rumores de crisis se me-
nitestó optimista, 
DICE EL SEÑOR DE 
: P A B L O B L A N C O ; 
Medrid - L o s periodistes bebie-
ron hoy con el ministro de Agrlcul-
ture, señor De Pablo Blanco, sobre 
su entreviste de eyer con G i l Robles. 
E l señor De Pablo Blanco dijo 
que hable beblado de politice y se 
mostreba muy satisfecho. 
— Creo—añadió—que se suaviza-
rá le tirantez política por que etra-
vesamos. 
M e d r i d . - E l sefior Rahola dijo 
hoy a los periodistas que son exage-
rados los rumores que vienen circu-
lando. 
—Hasta el lunes — afiadió—son 
prematuras cuantas conjeturas se 
hagan. 
En Madrid no se sabe habler de 
otre cosa que de crisis. < 
¿La Lliga se coallgará con elgúo 
partido en las próximas elecciones? 
—preguntó un reportero. 
—La cuestión está aún muy verde. 
Cambó dlscurseerá el lunes en Bar-
celona y mercerá el rumbo que he 
de seguir el peitldo en lo futuro. 
DICE CIRILO DEL RIO 
Madrid.—Desde el domicilio de 
Alcalá Z amora el señor Pórtela Ve-
Uederes se trasladó de nuevo a la 
Presidencia. 
Allí recibió le visita del ministro 
de Obras Públices, Cirilo del Río. 
A l salir éste dijo que bebía bebla-
do al jefe del Gobierno de unas con 
signacionet pere resolver el paro en 
Senté Elena. 
Los periodistas le preguntaron 
sobre alianzas electorales y don C i -
rilo dijo: 
—En Ciudad Reel les esteblecere-
mos sólo con quienes se llamen re-
publicanos en las candidaturas. 
N U E V A S M A N I F E S T A C I O N E S 
D E P O R T E L A V A L L A D A R E S 
Madrid.—A las nueve de la noche 
salió el señor Pórtela Valladares de 
la Presidencia. 
- N a d e ocurre—dijo a los perio-
distas-He informado dé los diver-
sos asuntos pendientes al sefior A l -
calá Zamora y le he encentrado un 
poco abstreído por el dolor familiar. 
—Pues el horizonte sigue nublado 
—dijo un periodista. 
-Seguramente se aclererá y sel-
drá el sol—contestó el sefior Pór te -
le Valladares. 
Y añadió: 
—Lo que ya no sebemos en que 
menos ceerá el astro. 
Después dijo que además de la fir-
me hable Informedo al señor Alcalá 
Zamora de le sltueción politice con 
arreglo e les informaciones de la 
Prensa. 
D I S C R E P A N C I A S E N EL S E -
res sobre este aspecto de la cuestión 
política, quedará el extremo espino-
so de las allenzas electoreles. 
Los ex-bloqulstas se inclinan a 
una coalición con la Ceda, pero 
Pórtela Vallederes tiene criterio dis-
tinto y el discutirse este cuestión 
puede igualmente surgir le crisis 
por queder el sefior Pórtele Velle-
deres en mlnoríe en el Gobierno. 
A L G O Q U E A G R A V A 
C O N S I D E R A B L E M E N • 
: TE LA SITUACION : 
Medr id . -Los dlputedos gellegos 
comentaben este terde en el Con-
greso que, mlentres el sefior Porte-
la Velledares anuncia que el Gobler 
no desea former una cendideture 
centriste, ha nombrado gobernedor 
civil de Corufle e un afiliado al par-
tido del sefior Sánchez Román, el 
cual ha su vez ha inspirado la cons-
titución de la Comisión Gestora for 
mada por tres azefilstas y un parti-
dario de Pite Romero. 
Agregeban los comentsrlstas que 
sabiendo como se sabe ya que Sán-
chez Román y Azefie irán a les elec • 
clones unidos con los socialistes, 
creen que Cembó, Melquiedes Aive-
rez y Martínez de Velasco no coad-
yuvarán con su perticipecián en el 
Gobierno a este actuación del sefior 
Pórtela Valladares. 
L O S IZQUIERDISTAS 
SE L A S P R O M E f E N 
: M U Y FELICES ; 
Madrid.—Los periódicos de Iz-
quierda esperan que, planteada el 
lunes la crisis, el jefe del Estado re-
novará su confianza al sefior Porte 
la Valladares, haciendo un viraje ha 
cía la Izquierda con un Gobierno 
que se formará en dos horas. 
R E U N I O N D E L O S E L E -
M E N T O S T R I G U E R O S t 
N O D E L G O B I E R N O 
Madrid. — Parece que el sefior 
Pórtele Vdlledares no está aun de-
cidido a publicar el decreto de diso-
lución de Cortes el día 2 de Enero. 
Los ministros de derechas creen 
que debe prorrogarse por un mes le 
suspensión de las sesiones de Cor-
tes y retrasar su disolución por Iguel 
plazo e fin de tener tiempo pere l i -
mar asperezas con los partidos blo-
qulstas no representados en el Go-
bierno. 
No es probeble que el señor Pór-
tele Velledares se evenge e ello, por 
lo que es muy posible que con este 
motivo se plantee le crisis el próxi-
mo lunea. 
Aun en el ceso de que los minis-
tros se avengan a aceptar el punto 
de vista del señor Pórtela Vehede-
slón e Intentar después la celebra-
ción de elecciones. 
Se asegura que le Ceda no se 
evendríe a esta fórmula. 
U N A N O T A D E S A M P E R 
M a d r i d . - E l sefior Semper a feci-
litedo e la Prense une nota en le 
que dice que visitó el sefior Pórtele 
pere agradecerle que el Gobierno 
no haya aceptado su dimisión del 
cargo de presidente del Consejo de 
Estado. 
Nadie—afiade—debe suponer que 
en mi separación de la minoría redi 
cal haye influido un deseo de con-
serva la cltede presidencia. 
MANIFESTACIONES D E 
: D E P A B L O B L A N C O : 
M a d r i d . - E l ministro de Agricul-
tura, sefior De Pablo Blanco, ha 
manifestado que ha recibido una de 
nuncia de los dlputadoa vascos so-
bre los propietarios de fincas rústi-
cas qu e desahucian en masa a los 
arrendrtarios. 
En el pr mïr Consejo de ministros 
planteará éste problema, pues aun 
que aquellos obran al amparo de 
una Ley votada por las Cortes él im-
pedirá algunos casos de abuso que 
se cometen. 
C O N T R A L A D I S O L U -
C I O N D E L A S C O R T E S 
M e d r i d . - E n el Miiisterlo de Agri-
cultura se reunieron hoy los elemen 
tos trigueros bajo la presidencia del 
subsecretario del ramo. 
Los señores Lamamié de Clalrac 
y Estébenez, presidentes de les Fe-
deraciones Agrícolas de Salamance 
y Burgos, respectlvemente, expusie-
ron le sltueción de los trigueros, 
que tienen el greno almacenada des 
de hace 16 meses y que ven que ya 
se les comienze a estropear. 
Reclamaron m didas para evitar 
esta enorme pérdida. 
E l subsecretario de Agricultura 
expuso los proyectos del ministro 
pare impedir le ruine de los agricul-
tores y prometió e Estébenez reti-
rar de ocho a diez mil toneladas de 
trigo que comienzan a averiarse en 
la provincia de Bnrgos. 
Los representantes de los Slndice 
tos se reunieron este terde pera cem 
bier i opresiones. 
S E A C E N T U A N L O S R U -
: M O R E S DE CRISIS : 
Parli.—Hoy continuó en la Cá-
mara el debate acerca de la política 
exterior y el sefior Lavel planteó la 
cuestión de confianza. 
La ganó por 296 votos contra 367. 
ES DESCUBIERTO U N 
IMPORTANTE D E P O -
SITO DE E X P L O S I V O S 
Río Janeiro.—A consecuencia de 
la explosión de una bomba, la poll-
cie he reelizedo pesquises, que han 
dado por resultedo el descubrimien-
to de un depósito de explosivos en 
une cese de esta capital. 
Un vecino de la casa confesó que 
guardaba las bombes y el material, 
que es importante, por encargo del 
partido comunista. 
La policía ha podido comprobar 
que los comunistas tenían en esta 
ciudad verlos leboretorlos secretos, 
en los que se dediceban a la fabrica-
ción de bombas. 
Su plan consistía en realizar slmul 
táneamente, por medio de las bom-
bas, atentados contra los cuarteles 
de le cluded. 
E N AVIÓNON 
Avlgnon. — A consecuencia del 
temporal de lluvias, el río Dur anee 
viene tan crecido que se he ordena-
do la evacueclón perclel de las al- -
deas Aramón y Barbentano. . 
ENTIERRO DE P A U L 
B O U R G E T 
Madrid. - Se acentúa el rumor de 
que lunes, después de les declare-
dones hechas por los ministros A l -
fredo Mertínez, De Pablo Blenco y 
Caheprlete e les que se sumerá se-
guremente el sefior Martínez de Ve-
lesco. en fevor de le unlóu con le 
Ceda, quedará plenteeda le crisis. 
Se hable de le posible formeclón 
de un Gobierno parlementerlo Inte-
grado par elementos de todas les 
jírecclones pere aprober la pórroga 
de los presupuestos en una sola se-
Madrld.—La Unión Económica ha 
publicado una nota expresando su 
alarma por la disolución denlas Cor-
tes con lo que se retrasará en cua-
tro meses la solución de graves pro-
blemas económicos planteados, sin-
gularmente el de la ordenación fe-
rroviaria. 
L A ACTITUD DEL MINIS-
: T R O D E JUSTICIA : 
Medrid.—Don Alfredo Mertínez 
rogó hoy a los periodistas que recti-
ficaran algunas declaraciones que se 
le han atribuido sobre coaliciones 
electoreles. 
Dijo que cuando fué designado 
para desempeñar la cartera de Justi-
cia, antes de salir de Asturias mani-
festó su opinión de que los libéreles | 
demòcrates en Astúries debían Ir 
unidos con la Ceda, por ser ésta la 
únice forme de esegurer el triunfo 
frente a la coalición de Izquierdas. 
—Nuestro pertido—afiadió el mi-
nistro de Justicia—es el m s nume-
roso de Astmias, y si bien triunfa-
ría siempre sobre cualquiera otro 
partido, no serie esí tretándose de 
lucher frente e una coalición. 
Entiendo que más que el valor de 
gener o perder unes ectes, tendría 
le derrote nuestre el velor simbóli-
co de que en le provínole que más 
sufrió oor la revolución triunfaren 
¡los mismos que le provoceron, lo 
que serle une glorlficedón del mo-
vimiento revoiuclonerlo de Octu-
bre. 
Así se lo he comunlcedo clere-
mente el sefior Pórtele Vellederes. 
Por lo tanto, mi acütud, referida 
solemente a Asturias, no es nueva, 
sin beber hecho menifesteclones so-
bre coelidonss en el resto de Esoe-
fie. 
U N D E S F A L C O D E 
Pe r í s . -E l famoso escritor Paú 
Bourget ha sido enterrado hoy en el 
cementerio de Montparnasse, des-
pués de solemnes funerales, en los 
que ha oficiado el cardenel Verdíer. 
L A V A L H A B L O D E L O S ULTI-
M O S T R A B A J O S DE G I N E B R A 
París.—La reunión del Gobierno 
duró apenas una hora. 
E l sefior Lavel habló especialmen-
te de los últimos trabajos de Gine-
bra y de la dimisión de Hoere, sin 
que se produjere ninguna discusión. 
O B R E R O S , S O L D A D O S 
Y MATERIAL A L FRENTE 
El Cairo. -Entre ayer y hoy han 
pasedo cuatro navios Italianos con 
con obreros y soldados y cargamen-
to de materiel. 
U N REFUERZO D E 
: IMPORTANCIA i 
Medr id . -En le Comisarle del dis-
trito del Hospicio, el director del 
Bmco Hiepeno Americano, don Ju-
lio Lozano López, presentó boyuna 
denunda contra el empleado de dl-
: 50 000 ETIOPES : 
Addis Abebe. - Según dicen de 
Addis Abeba, el ras Desta avanza 
con unos cincuenta mil hombres so-
bre les líneas italianas del Noroeste 
de Dale, donde un combate entre 
ambos bandos es inminente. 
L O S ABISINIOS R E C U P E R A N 
VARIOS PUESTOS ITALIANOS 
Addis Abeba - S e enuncia oficial-
mente que los «dejades» Hailu y K a 
hele se epodereron eyer de varios 
puestos itallenos del Temblén, en la 
cerretere deMakallé. 
Los eblslnlos se epodereron de on 
ce emetrelledores y numerosos fusi-
les y municiones. 
cho estebleclmlento bencerio don 
Manuel Vldemor, encergedo de la 
sucursel de dicho Banco en le calle 
de Fuencarrel. por haberse compro-
bado, al electuar ua balence de los 
fondos de certere. la falta de pése-
tes 250 000. P 
Manuel ha sido detenido. 
— - . — ' 
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alidad 1 L E T R A S ra 
Ha empezado a publicarte una In-
teresante revista literaria que hacen 
los ettudlantei de la Facultad de F i -
losofía y Letras (Ciudad Universita-
ria. Madrid). E l segundo número 
que ttnemos a la rlita de «Almena» 
—así se llama esta publicación uni-
versitaria—Inierta: «El arte pictóri-
co de Juan Ismael», por Xesé Nieto 
Pena; «Aura», por Juan Ramón Jl-
ménez; «La emplazada», por Gerar-
dQiplegO! «Elegía a Novoa Santos». 
ppr^yiigÜio Navas G i l ; «A la som-
bf a del árbol de la mueite», por Ro-
berto Novoa Santos y una movida 
•ejggón de libros y revistes. 
Otra vez está en la calle «Noroea-
te», de Zaragoza, el magnífico car-
tel Urico de Tomás Seral y Casas, 
con trabajos de Otoño de Carrera 
Andrade, G i l Bel, García Lorca, Ju-
lio Angulo, Marina Romero, R t i z 
Pefla, Oliver Belmás, Aparicio Erre 
re, Rogelio Buendía, Andrés Ochan 
do, Gutiérrez Albelo, Oilvares F l -
gueroa, José María Vilaseca, Seral 
y Casas, etc. Además trae bonitas 
ilustraciones de Gargallo, Dolsy, 
Bernal, Lecuona y Altazar, y les sec 
dones habituales de notas y «onde-
ro en acción». 
E l número catorce de «Gaceta del 
libro», la notable revista literaria 
valenciana que dirige tán Inteligen-
temente Miguel Juan, mensuarlo In-
teresantísimo de crítica y de Infor-
mación, Inserta en su sección de si 
luetas de escritores la de don Ra-
món del Valle Inclán, vista de origi-
nal manera por el joven y sutil crítl-
cs que en la ocasión presente se ma 
alílesta Arturo Zabala; establece en 
Madrid la revista una redacción de-
legada, y después de importantes in 
formaciones en torno de escritores 
j libros, publica otros trabajos, co-
mo «Oro viejo», por J . L . Villanue-
va} «En la bandeja de Salomé», por 
Emilio Fornet; «Lo que preparan 
nueitros eicritores», por J. S. y D. ; 
«iProvectosí», por Ramón Andreu, 
etc. Cada vez gana en interés «Ga-
ceta del |Llbro», en preientaclón, 
en amenidad y páginas. 
También es notabilísima la publi-
cación Hterario-juvenll portuguesa 
«Presenca», «folha de arte e crítica» 
de Coimbra. E l número 46 que te-
nemos publica en excelente papel 
cartón amarillo, superelegante, di-
bujos de Mariano Eloy y «Julió»; 
poemes de Lianello Fiume, traduci-
dos excelentemente por Casals Mon 
teiroí «Balada com Lúa Morta», por 
A . de Navarro; «Reflexoes sobre Re 
ilglao: Deus e Mandamento», por 
José Marinho; «Quatro poemas da 
noite», por A . de Serpa; «Dols poe-
mas dlmeaes», «Un poema árabe» y 
«Tres car ç de Alva»; «Sonhopue 
ril», «Renuncia Inútil» y «Corar-
deus», por Joao de Castro Osorfo»; 
«O mar», por Angelo de Lima; «Jus-
tíçï», por Antonio Botto y «O Vel 
ha casa», por José Réglo. Además 
trae notos críticas sobre libros por-
tugueses últimamente aparecidos, 
comentarios en torno de diferentes 
literarias y otras interesantes Infor-
maciones. 
José Sanz y Dfaz 
R. OBON SIERRA 
Gapganta-napíz-oído 
Coso, 110-TeÍf.l46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes. — Mes de Diciembre: 
28 y 2 9 . - A R A G O N H O T E L . 
Los niños conocerán, a través de 
este hermoso libro, el Espíritu del 
Bosque, les Sílfldes del Mar y Agua 
Dulce, los gnomos, dentro de su 
mundo en miniatura, los Hcmbre-
cillos de Hielo, y aquellos otros de 
alas grises, que son los Vientos del 
Sur y del Norte; asistirán a la trage-
dla del pájaro de plumas mejor pin-
tadas, que ni después de Ir a la es-
cuela supo cantar nunca; recorreráo 
el País de la Princesa del Sol y del 
Príncipe de la Luna; treparán a las 
Montañas Azules del Tesoro; llega-
rán hasta el Castillo del Hielo; pisa-
rán el prado donde pastan las vacas 
del Rey del Mar, y contemplarán las 
estrellas donde hay chiquillería que 
juega.... Suecla, país de lagos, de 
nieve, de negra tierra, de bosques 
con estrépito de deshielo, crea es-
tos cuentos, de una fantasía primi-
tiva y ardiente, para poblar sus lar-
gos inviernos y sus casas de made-
ra. 
Recréanse Infinitamente los niñoz 
con sus ilustraciones que, sin dejar 
de poseer una tierna gracia en su di-
seño y colorido, tienen casi siempre 
ia fuerza y la precisión del aguafuer* 
te, quedando así Indeleble e inestri-
cablemente grabados cuentos e Imá 
genes en la sensación y en la me-
moria del lectorclto. 
Y en los «Cuentos de Alemania» 
conocerá otro mundo de encanta-
miento, maravillosamente Ilustra-
dos por el malogrado Jesús Sánchez 
Tena, tan conocido en el mundo In-
fantil que no necesita presentación. 
A. P . A. 
Lea usted 
A C C I O N 
C R O N I C A S T A U R O F I L A S 
La seriedad de 
antaño 
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t i AGENTES Y REPRESENTANTES en todos los pueblos importantes de la R^ión 
Si fuésemos a creer todo lo que 
los «vlelos» nos cuentan, dé la serie-
dad de las cosas de su tiempo, pu-
diéramos figurarnos que fueron es-
tados paradisiacos los que vivieron. 
La* cosas ocurridas en nuestra ju-
ventud, vistas desde la vejez, nos pa 
recen excepcionales, v para nos-
otros es lo mejor, lo más alegre y lo 
más justo. 
En la cuestión taurina los vlefos 
nos despachamos a nuestro placer, 
y si alguien nos contradice sacamos 
a colación, a falta de argumentos 
sólidos, los hilos de plata de nues-
tra cabeza, la experiencia de los 
fiños y todo el bagaje de vejeces que. 
en la mayoría de los casos, están He 
ñas de todo menos de lógica y de 
verdad. Ahora bien, si no nos apro-
vechamos de estas «razones» ¿qué 
es lo que nos queda para decir a voz 
en grito que nuestro tiempo fué el 
mejor? Oír habla» de cosas de toros 
a un aficionado setentón es cosa de 
morirse de risa, o de tomarlo por 
donde quema, y dejarlo con la pala-
bra en la boca para que no crea que 
nuestra cabeza está llena de serrín. 
El viejo aficionado, aun entuslsmári 
dose con las novedades taurómacas, 
saca siempre a colación las excelen-
cias del toreo antiguo, y, sobre to-
do, su seriedad. (Aquella seriedad 
de los toreros y de todas las prácti-
cas de antaño! 
La leyenda de los viejos la destru-
yen los documentos, precisamente 
de aquella época, que demuestran 
que en eso de la serleddd de los ca-
sos y cosas de toros hay que poner 
mucho en cuarentena. 
Hoy que se habla tanto de las al-
ternativas y se rompen lanzas por 
minutos de diferencia entre la de fu-
lano y la de mengano, que la toma-
ron, uno en Pepinillo del Monte a 
las cinco de la tarde y el otro en 
Mondadientes de Arriba a las cinco 
y una milésima de segundo; los an-
tiguos atestiguan que en aquello» 
benditos tiempos del señor Frasqui-
to Montes eso de las alternativas ers 
una cosa muy serla y que sólo podía 
darse en las Plazas de Maestranza o 
la de Madrid. Pues bien, antigua-
mente esto de la cesión de los tras-
tos de matar era letra muerta, pues 
se alternaba sin previa ceremonia y 
con respecto a la seriedad en el rue-
do, ahí va un suceso ocurrido en 
Sevilla que no deja lugar a dudas. 
Para celebrar uno de los aconteci-
mientos políticos del año 1856 se or-
ganizó en la tarde del 30 de Noviem-
bre del,referido año una corrida, en 
la cual el diestro Juan Lucas Blanco 
habla de lidiar sólo seis toros de la 
acreditada ganadería de don Fran-
cisco Taviel de Andrade. No era el 
hijo del infortunado Manuel Lucas 
Blanco un torero de renombre; piro 
tenía cesas que agradaban a la afi-
ción y quizá en recuerdo del que le 
dló el ser, muerto en tfrentoso pa-
tíbulo, la empresa sevillana lo con-
trató para torear aquella coriidw, en 
la cual el ganado era de historia por 
su bravura y poderío. Mató Juan Lu 
cas los tres primeros toros sin gran 
lucimiento, y al salir el cuarto de la 
tarde se fijó el público en el espfec'a 
Cúchares, que desde un asiento de 
tendido presenciaba la corrida, y en 
forma agradable para el diestro pi-
dió que bajase a la plaza y matase al 
toro, lo que efectuó el señor Cuno, 
con la venia de la auto Idod, de una 
gran estoce de; pero al salir el quin-
to pidieron al Tato que matuuc. y 
éste bsjó al ruedo y, sin pedir peymt 
so, trasteó con la muleta y irató el 
bravo toro de Taviel de Acdradc de 
un gran volapié. Lucas Blanco dló 
fin a la corrida, matando al sexto 
toro de una manera airosa. 
El lector dlclonado v r á por i st 
relato que eso de la letledad Umlna 
de tiempos atrás es una de ten 
leyendas de las que e&tá lleno ttt 
picaro mundo. 
Tak^uilJa 
El problema de la alimentación 
En las grandes poblaciones alema 
nas, sobre todo en Berlín, se ha no-
tado derta escasez de carne de cer-
do y grasas, en especlel, mattteqül4 
lia. En algunas tiendas se veía a la 
tiente formar cola para comprar 
mantequilla y no faltaba quien Iba 
de tienda en tienda, para hacer ma-
yor acoplo, porque los tenderos solo 
la expendían en pequeña cantidad, 
¿De qué proviene esta escasez? 
La reintegración el trabajo de más 
de cuatro millones de hombres y U 
enorme extensión que han adquiri-
do los deportes y ejerclc?os flílccs 
en la juventud de todo el país, han 
contribuido a que el consumo de 
carne, que en la Alemania rica de 
antes de la guerra era de 52 kilogra-
mos por cabeza, haya subido en le 
Alemania pobre de hoy a más de 54 
kilogramos. Y lo mismo ocurre con 
las grasas. Otra causa, es la política 
que, con la mirada flf a en el sanes-
miento definitivo de la economía, 
toma a su cargo una escasez pasaje-
ra de carne y grasa. 
E l consumo de carne se podía cu-
brir por completo con el ganado 
propio, pero soló Importando gran-
des cantidades de forraje. Y para 
satisfacer las necesidades del consu-
mo de grasa era preciso Importar en 
gran escala mantequilla, manteca y 
materias primas para la fabricación 
de margarina. La actual política 
agraria persigue el fin de remediar 
en lo posible esta falta de forrajes y 
grasas, y para estimular los esfuer-
zos de la agricultura en este sentido 
considera saludable la suave presión 
de ir deduciendo poco a poco la có-
moda Importación de forrajes. 
E l Gobierno ha prescindido del 
medio generalmente empleado en la 
economía liberal, el aumento de los 
precios. Este medio habría sido tan-
to más seguro cuanto que podía l i -
mitarse a los pocos mercados gran-
des que sufrían la escasez. Pero an-
tes se habría hecho también indis-
pensable al aumento de los jornales, 
y esto habría abierto una brecha 
la política de precios y jornales, te* 
dlspensable para llevar a cabo l 
programa de trabajo. Por eso ha 
preferido el Gobierno regular U mm* 
fanza de gnnado en el campo y eJ 
leffi pequeñas poblaciones, y sus efec 
tos bienhechores se notan ya en lai 
grandes ciudades. 
Por otra par'e, los convenios he-
chos con varios países vecinos pro-
meten cubrir por completo las nece-
sidades de consumo de grasas, car-
ne de cerdo y huevos. Los suminis-
tros de estos países llagan ahora en 
mayor abundancia y han reducido 
va la escasez a un grado soportable. 
E l pueblo a lemán-pese a las fan-
tasías de cierta prensa—no se Inqule 
ta por su alimentación. Sabe que 
está bien provisto de pan, azúcar, 
leche, patatas, legumbres y varias 
clases de carne del propio suelo, y 
que el Gobierno está en condiciones 
de adquirir la necesaria adldón de 
grasas y carne sin detrimento de m 
política agraria y comercial. Absur-
da por completo es la comparación 
con el tiempo de la guerra. Enton-
ces faltaban hombres y elementos 
para cultivar la tierra; ahora no falta 
nada de esto, y el cultivo es más in-
tenso que nunca. El ganado lechero 
apenas ha sufrido, el de cerda se 
está reponiendo, y el lanar ha au-
mentado ya en un millón de cabe-
zas. 
En las grandes poblaciones en que 
reina cierta escasez, las familias que 
tienen so. proveedor flfo apenas Is 
notan; y menos aún los viajeros, 
porque les hoteles y restaurants es-
tán siempre bfea aprovisionados. \ 
A . Braún 
Berlín, Diciembre 1935. 
B S B B l 
Editorial-ACCION. -Terue l 
El día de Año Nuevo... 
IOUINASPARAESCOIBIR 
A L Y E R I K A 
• 
la venta d« anolra* 
dsmitimw máquinai pam 
•aoriblr. Buenos pr»«ioe f 
condiciones. So aoeosiu» 
repiesenlanles pal o««nU 
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